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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 50 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 9 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɋɂɋɌȿɆȺ ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽȺ, Ɍɂɉ ɌȿɆɉȿɊȺɆȿɇɌȺ, ɋȼɈɃɋɌȼȺ 
ɇȿɊȼɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ, ɌȿɋɌ, ɋɌɊȿɋɋ, ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ: 
 ɉɨɞɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ;   
 ɋɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ; 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɬɟɫɬɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, a ɬɚɤɠɟ ɬɟɫɬɵ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɥɟɝ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, a ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɟɟ 
ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 16 ɞɨ 70 ɥɟɬ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
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 ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɢ ɞɚɠɟ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ, ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɞɪɭɝɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɇɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɦɟɧɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ 
ɩɨɞɪɵɜɚɟɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. ɉɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦ ɮɨɧɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫɬɪɟɫɫɚ, ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ; 
 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɵɦ ɬɪɚɤɬɨɦ; 
 Ƚɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ; 
 ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɭɹɡɜɢɦɵɦ, ɱɚɫɬɨ ɛɨɥɟɟɬ. 
 Ȼɟɫɫɨɧɧɢɰɚ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɨɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɟɜɨɝɚ ɢ ɫɬɪɚɯ ɧɟ ɞɚɸɬ 
ɜɵɫɩɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɲɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
 ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ. ɍ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɬ ɫɢɥ ɞɥɹ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɧ ɛɵɫɬɪɨ ɭɬɨɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ 
ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ; 
 ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɚɦɹɬɢ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɚɝɪɟɫɫɢɢ. 
 ȼɚɠɧɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɪɟɫɫ 
ɩɟɪɟɲёɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɪɚɱɟɛɧɵɦ 
ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɪɶёɡɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɜɪɚɱɟɣ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, a ɬɚɤɠɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɫɢɥɚ, 
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ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɞɥɹ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɋɆɉɋɅ). Ɉɫɧɨɜɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɋɆɉɋɅ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɚɹ Visual C# - 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ Microsoft Visual Studio 2015. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  –  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.   
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɉɨɞɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ;   
 ɋɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ; 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ; 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
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1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
1.1 ɋɬɪɟɫɫ 
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚ: 
"ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ". 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɥɟɝɤɨ ɞɚɬɶ ɬɨɱɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ 
ɥɸɞɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɝɨ, ɢɦɟɸɬ ɜ ɜɢɞɭ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ. ȼɪɚɱɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦ; 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ – ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ; ɨɛɵɜɚɬɟɥɢ – 
ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɢɦ ɠɢɬɶ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ 
ɩɨɧɹɬɢɸ, ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞ ɫɬɪɟɫɫɨɦ (ɨɬ ɚɧɝɥ. stress – ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ) 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ.  ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɤɚɧɚɞɫɤɢɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɨɦ Ƚɚɧɫɨɦ ɋɟɥɶɟ 
ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɵɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
ȿɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɯ, ɨɛɢɞɚ, ɯɨɥɨɞ, ɛɨɥɶ, ɭɧɢɠɟɧɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ – ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɨɞɧɨɬɢɩɧɭɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɢ 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ 1963 ɝɨɞɭ Ƚ. ɋɟɥɶɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ «ɋɢɧɞɪɨɦ, ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɣ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨɜɪɟɠɞɚɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɢɫɚɥ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɜɵɞɟɥɢɥ ɬɪɢ ɟɝɨ ɫɬɚɞɢɢ: 
1. ɋɬɚɞɢɹ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ; 
2. ɋɬɚɞɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɭɞɚɟɬɫɹ (ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ) ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ; 
3. ɋɬɚɞɢɹ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ. ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
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ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ, ɨɧ ɯɭɠɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦ ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɯɨɬɹ ɷɬɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫ ɜɨɨɛɳɟ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ: 
1. Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɟɫɫɵ, ɨɧɢ ɠɟ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ 
ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦ; 
2. ɉɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɟɫɫɵ – ɨɬɪɚɠɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. ɉɪɨɳɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɷɬɨ ɬɟ ɩɪɢɱɢɧɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜ ɧɚɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ. 
ɉɪɢɱɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɬɪɟɫɫ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ. ɇɨ ɜɨɬ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɶ 
– ɫɬɪɟɫɫ ɷɬɨ ɢɥɢ ɧɟ ɫɬɪɟɫɫ? ȼɫɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɬɪɟɫɫɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɫɮɟɪɚɦ 
ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: 
1. ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɦɢɝɪɟɧɶ ɢɥɢ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ, ɨɛɦɨɪɨɤɢ; 
ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɫɨɧ ɢɥɢ ɤɨɲɦɚɪɵ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɩɨɬɥɢɜɨɫɬɶ; ɫɭɯɨɫɬɶ ɜɨ 
ɪɬɭ ɢɥɢ ɧɨɸɳɚɹ ɡɭɛɧɚɹ ɛɨɥɶ; ɦɵɲɟɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɲɟɟ, ɩɥɟɱɚɯ ɢɥɢ ɫɩɢɧɟ; 
ɫɠɚɬɵɟ ɤɭɥɚɤɢ ɢɥɢ ɱɟɥɸɫɬɢ; ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɛɨɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɚɫɬɹɯ ɬɟɥɚ; ɜɵɫɨɤɨɟ 
ɤɪɨɜɹɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɵɟ ɩɪɢɫɬɭɩɵ ɚɫɬɦɵ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɚɥɥɟɪɝɢɢ; 
ɪɜɨɬɚ, ɡɚɩɨɪ ɢɥɢ ɞɢɚɪɟɹ, ɬɨɲɧɨɬɚ, ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɭɞɤɚ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɣ ɜ ɩɢɳɟ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɹɡɜɵ; ɛɵɫɬɪɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ; ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɜɥɟɱɟɧɢɹ; ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ «ɢɡɦɭɱɟɧɧɨɫɬɶ», 
ɢɫɬɨɳɟɧɧɨɫɬɶ; ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ «ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɢ»;  ɩɨɬɟɪɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɥɟɝɤɚɹ ɨɬɜɥɟɤɚɟɦɨɫɬɶ, ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɧɟɱɟɬɤɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, «ɬɨɧɧɟɥɶɧɨɟ» ɡɪɟɧɢɟ; ɩɨɬɟɪɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɭɠɞɟɧɢɣ; 
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ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɦɵɫɥɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɫɩɟɲɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ); 
2. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ (ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɩɚɧɢɤɚ ɢ ɧɟɨɛɴɹɫɧɢɦɵɣ ɫɬɪɚɯ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ, ɫɭɟɬɥɢɜɨɫɬɶ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ; ɦɪɚɱɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ; ɢɫɬɨɳɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɛɟɫɰɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɰɢɧɢɱɧɵɣ, ɧɟɭɦɟɫɬɧɵɣ ɸɦɨɪ; 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɶɸ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ); 
3. ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ (ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɢɥɢ ɚɩɚɬɢɹ; 
ɩɨɬɟɪɹ ɚɩɩɟɬɢɬɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɟɞɚɧɢɟ; ɭɬɪɚɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɭ ɩɨɥɭ; 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɱɢ, ɞɪɨɠɚɧɢɟ ɝɨɥɨɫɚ; ɩɨɬɟɪɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ; 
ɪɨɫɬ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ;  ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ 
ɫɩɟɲɤɚ «ɧɢɤɭɞɚ»; ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ (ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ). 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɫɬɪɵɣ ɫɬɪɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɩɨɬɟɪɹɥ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɫɫɨɪɚ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɡɚɛɨɟ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɬɪɟɫɫɭ. Ⱥ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɧɨɣ 
ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. ȼ XXI ɜɟɤɟ ɜɵɞɟɥɢɥɢ 
ɟɳё ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɫɬɪɟɫɫɚ — ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ. ȿɝɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɦɨɠɟɬ ɤɚɤ 
ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɥɧɵɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɜɚɤɭɭɦ». 
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ɇɟɥɶɡɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɷɭɫɬɪɟɫɫ) ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ 
(ɞɢɫɬɪɟɫɫ). ɗɭɫɬɪɟɫɫ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɦɨɛɢɥɢɡɭɹ ɜɫɟ ɫɢɥɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɟɦɭ ɫɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɟɪɟɞ ɫɞɚɱɟɣ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ 
ɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, 
ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɪɟɫɭɪɫɵ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ, 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɡɚɩɚɫ ɫɢɥ ɛɵɫɬɪɨ ɢɫɬɟɤɚɟɬ. Ɍɚɤɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɢɫɬɪɟɫɫɨɦ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɫɦɟɪɬɶ 
ɛɥɢɡɤɨɝɨ, ɬɹɠёɥɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ, ɬɪɚɜɦɚ. Ⱦɢɫɬɪɟɫɫ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɞɨɥɝɨ ɜɵɛɢɜɚɹ ɟɝɨ ɢɡ 
ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɤɨɥɟɢ. 
ɋɧɢɠɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɦɵ ɭɦɟɧɶɲɚɟɦ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ – ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ, ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. 
ȿɫɥɢ ɫɬɪɟɫɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɧɟɦɭ 
ɧɚɲɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɹɞ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ: ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɦɭɡɵɤɚ, ɦɨɥɢɬɜɚ, ɦɟɞɢɬɚɰɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɫɨɧ, ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɫɨ 
ɫɦɟɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
1.2 Ɍɢɩɵ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ (ɥɚɬ. Temperamentum — ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ) 
— ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɟɦ ɩɟɪɚ ɦɟɧɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; ɜɨɨɛɳɟ, ɫ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ — ɬɢɩ ɜɵɫɲɟɣ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɨɡɞɚɬɟɥɟɦ ɭɱɟɧɢɹ ɨ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚɯ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɜɪɚɱ 
Ƚɢɩɩɨɤɪɚɬ (VXVIII ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.). Ɉɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ 
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ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ 4 ɨɫɧɨɜɧɵɯ “ɫɨɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ” — ɤɪɨɜɢ, ɮɥɟɝɦɵ, ɠɟɥɬɨɣ ɠɟɥɱɢ 
ɢ ɱɟɪɧɨɣ ɠɟɥɱɢ, — ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɵɣ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɩɨɫɥɟ Ƚɢɩɩɨɤɪɚɬɚ ɜɪɚɱ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ Ʉɥɚɜɞɢɣ Ƚɚɥɟɧ (II ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.) 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɟɪɜɭɸ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɢɡɥɨɠɢɥ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɬɪɚɤɬɚɬɟ “De temperamentum” (ɥɚɬ. “ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ”, “ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɦɟɪɚ”). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɸ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɨɤɨɜ. ɂɦ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɜ 
ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɸ:  
 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɠёɥɬɨɣ ɠɟɥɱɢ (ɨɬ ɝɪɟɱ. chole — ɠɟɥɱɶ) ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɦ, «ɝɨɪɹɱɢɦ» — ɯɨɥɟɪɢɤɨɦ. 
 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɥɢɦɮɵ (ɨɬ ɝɪɟɱ. phlegma — ɮɥɟɝɦɚ) ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ ɢ ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ — ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɨɦ. 
 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɪɨɜɢ  (ɨɬ ɥɚɬ. sanguis — ɤɪɨɜɶ) ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɢ ɜɟɫёɥɵɦ — ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɨɦ. 
 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɱёɪɧɨɣ ɠɟɥɱɢ (ɨɬ ɝɪɟɱ. melas chole — ɱɟɪɧɚɹ ɠɟɥɱɶ) ɞɟɥɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɪɭɫɬɧɵɦ ɢ ɛɨɹɡɥɢɜɵɦ — ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɨɦ. 
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɏɨɪɨɲɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɢɩɭ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ; ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɩɨɤɚɠɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɵɣ ɤ ɫɤɨɪɨɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ. 
ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ ɩɪɨɹɜɢɬɫɹ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɷɧɟɪɝɢɱɧɵɣ ɢ ɝɢɛɤɢɣ, ɭɦɟɸɳɢɣ ɛɵɫɬɪɨ 
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɥɸɛɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɚ ɯɨɥɟɪɢɤ - ɤɚɤ ɫɬɪɚɫɬɧɵɣ ɷɧɬɭɡɢɚɫɬ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɢɩɚ ɟɫɬɶ ɢ ɫɜɨɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ: ɭ 
ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɚ — ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɢ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ; ɭ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɚ — ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɤ 
ɥɸɞɹɦ, ɫɭɯɨɫɬɶ; ɭ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɚ — ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ; ɭ ɯɨɥɟɪɢɤɚ — ɩɨɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
«ɑɢɫɬɵɟ» ɯɨɥɟɪɢɤɢ, ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢ, ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢ ɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ 
ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ 
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ɬɢɩɚɦ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.2.1). Ɉ ɬɢɩɟ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɬ 
ɬɢɩ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2.1 – «ɑɢɫɬɵɟ» ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɜ 
Ɍɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
"ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ" ɢɥɢ "ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ" ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɥɸɛɵɦ ɬɢɩɨɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɟɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɧɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ - ɜ ɞɪɭɝɨɣ: ɬɚɦ, ɝɞɟ ɧɭɠɧɚ 
ɜɡɪɵɜɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɯɨɥɟɪɢɤ ɢ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ, ɚ ɟɫɥɢ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɟɪɩɟɧɢɟ ɢ ɬɨɧɤɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɛɭɞɟɬ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɚ ɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 4 ɬɢɩɨɜ 
ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ: 
1. ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɫɢɥɚ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ. 
2. Ɋɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɫɢɥɵ (ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ, ɨɛɢɞɧɨɟ ɫɥɨɜɨ, ɪɟɡɤɢɣ ɬɨɧ — ɞɚɠɟ ɡɜɭɤ). 
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3. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ (ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ) 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ (ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ). 
4. ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɝɤɨ ɢ ɝɢɛɤɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ (ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ) ɢɥɢ 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɟɪɬɧɨ ɢ ɤɨɫɬɧɨ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
5. Ɍɟɦɩ ɪɟɚɤɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɟɦɩ ɪɟɱɢ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɠɟɫɬɨɜ, ɛɵɫɬɪɨɬɚ 
ɭɦɚ. 
6. ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ, ɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɹɬ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɢ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ (ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬ), ɢɥɢ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɦɵɫɥɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ ɛɭɞɭɳɢɦ (ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ). 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɚ «ɱɢɫɬɵɯ» ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɜ, ɞɚɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨ 
ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɢɯ. 
ɏɨɥɟɪɢɤ — ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟɪɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚɞ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɨɧ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ 
ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɧɨ, ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɫɞɟɪɠɚɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ 
ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɩɨɪɵɜɢɫɬɨɫɬɶ, ɪɟɡɤɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɜɫɩɵɥɶɱɢɜɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɭɡɞɚɧɧɨɫɬɶ. 
ɇɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɦɟɧɟ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɞɪɨɫɬɢ: ɭɜɥɟɤɲɢɫɶ ɤɚɤɢɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɟɥɨɦ, ɨɧ ɫɬɪɚɫɬɧɨ, 
ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɨɬɞɚɱɟɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɧɨ ɫɢɥ ɟɦɭ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ, ɢ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2.2 – ɏɨɥɟɪɢɤ 
ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɥɨɯɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɭɩɚɞɨɤ ɫɢɥ ɢ 
ɜɹɥɨɫɬɶ («ɜɫɟ ɜɚɥɢɬɫɹ ɢɡ ɪɭɤ»). ɑɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɩɨɞɴɟɦɚ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɫɩɚɞɚ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɵɜɨɜ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. 
ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ — ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɣ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ; ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɵɫɬɪɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɪɟɚɤɰɢɢ; ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɨɛɞɭɦɚɧɧɵ; ɨɧ 
ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɟɧ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɦɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ 
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɶ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɗɬɨ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɥɟɝɤɨ 
ɫɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭ ɧɟɝɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜ, ɯɨɬɹ ɨɧ 
ɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2.3 – ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ 
Ɉɧ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɞɟɥ, ɬ. 
ɟ. ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɤɭɱɧɵɦ, 
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ɜɹɥɵɦ, ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ. ȼ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ «ɪɟɚɤɰɢɸ ɥɶɜɚ», ɬ. ɟ. 
ɚɤɬɢɜɧɨ, ɨɛɞɭɦɚɧɧɨ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɫɟɛɹ, ɛɨɪɟɬɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ — ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɣ, ɧɨ ɢɧɟɪɬɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ; ɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɱɢɜ; ɷɦɨɰɢɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨ (ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɫɫɟɪɞɢɬɶ, ɪɚɡɜɟɫɟɥɢɬɶ); ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ, ɧɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. ɉɪɨɱɧɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɜɫɟ ɭɫɜɨɟɧɧɨɟ; ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɧɟ ɥɸɛɢɬ ɦɟɧɹɬɶ 
ɩɪɢɜɵɱɤɢ, ɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɛɨɬɭ, ɞɪɭɡɟɣ, ɬɪɭɞɧɨ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ, ɪɨɜɧɨɟ. ɉɪɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2.4 – Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ 
Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ — ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɚɠɟ ɤ ɫɥɚɛɵɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ. ȿɫɥɢ ɠɟ 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶ ɫɢɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ «ɫɪɵɜ», «ɫɬɨɩɨɪ», ɩɨɹɜɢɬɫɹ 
ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɶ, «ɫɬɪɟɫɫ ɤɪɨɥɢɤɚ», ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɷɤɡɚɦɟɧ, 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɬ. ɩ.) ɦɨɝɭɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɵɫɬɪɨɣ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ ɢ ɩɚɞɟɧɢɸ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2.5 – Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ 
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɜɨɞ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɛɢɞɭ, ɫɥɟɡɵ. ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɱɟɧɶ 
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨ, ɧɨ ɨɛɵɱɧɨ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɤɪɵɬɶ, ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɜɧɟɲɧɟ ɫɜɨɢ 
ɱɭɜɫɬɜɚ, ɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ, ɯɨɬɹ ɨɱɟɧɶ ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ, ɱɚɫɬɨ ɝɪɭɫɬɟɧ, ɩɨɞɚɜɥɟɧ, ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɟɛɟ, ɬɪɟɜɨɠɟɧ, ɭ ɧɟɝɨ 
ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɛɥɚɞɚɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2.6 – Ɍɢɩɵ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ 
Ɍɪɭɞɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɭ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɢɩ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɬɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟɪɜɧɵɟ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɥɚɛɟɬɶ ɢɥɢ ɭɫɢɥɢɬɶɫɹ, ɦɨɠɟɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɡɚɦɟɞɥɢɬɶɫɹ ɢɯ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɦɨɫɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɨɥɟɪɢɤɢ ɢ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢ 
(ɨɧɢ ɷɧɟɪɝɢɱɧɵ, ɜɟɫɟɥɵ, ɥɟɝɤɨ ɢ ɫɢɥɶɧɨ ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬɫɹ; ɡɚɩɥɚɤɚɜ, ɱɟɪɟɡ ɦɢɧɭɬɭ 
ɦɨɝɭɬ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɯɨɯɨɬɚɬɶ, ɬ. ɟ. ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ 
ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ). ɋɪɟɞɢ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɦɧɨɝɨ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɨɜ ɢ 
ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɨɜ. 




ɏɨɥɟɪɢɤ ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ 
R 
ɨɱɟɧɶ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ 
ɑ ɇɢɡɤɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ 
Ɍ+Ɋ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ȼɵɫɨɤɢɣ ɧɢɡɤɢɣ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɣ 
ɉ-Ɋ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ ɨɱɟɧɶ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ ɪɢɝɢɞɧɵɣ 
ɨɱɟɧɶ 
ɪɢɝɢɞɧɵɣ 
ɗ-ɂ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬ ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɬ ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ 
ȻɗɎ Ƚɧɟɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯ — 
ɋ-Ɍ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ (ɝɥɭɛɨɤɚɹ) ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 
1.3 ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ 
ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɇɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɫɢɯɢɤɢ. ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɩɨɱɜɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɝɱɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɞɧɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɭɞɧɟɟ — ɞɪɭɝɢɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɋ. ɧ. ɫ. — ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
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ɨɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɞɪ. ɋ. ɧ. ɫ. ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ 
ɂ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜɵɦ ɢ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɲɟɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɋ. ɧ. ɫ.: ɫɢɥɚ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɋ. ɧ. ɫ. ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɲɤɨɥɟ Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜɚ. Ɉɬɤɪɵɬɵ ɧɨɜɵɟ ɋ. ɧ. ɫ. — ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɋ. ɧ. ɫ., ɩɨɫɥɭɠɢɜɲɟɟ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɋ. ɧ. ɫ. ɉɟɪɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɡɨɧ ɦɨɡɝɚ, ɜɬɨɪɵɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɞɜɨɹɤɨ: ɤɚɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɡɨɧ ɦɨɡɝɚ ɢ 
ɤɚɤ ɨɛɳɟɦɨɡɝɨɜɵɟ ɧɟɣɪɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɤɨɪɤɨɜɨ-ɩɨɞɤɨɪɤɨɜɵɦɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɋ. ɧ. ɫ. ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɭɪɨɜɧɟɣ: 
1) ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ (ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɟɣɪɨɧɨɜ); 
2) ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ (ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɡɝɚ); 
3) ɨɛɳɟɦɨɡɝɨɜɵɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ) ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɬ. ɟ. ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɰɟɥɨɝɨ ɦɨɡɝɚ). 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɜɹɡɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚ ɢɡɭɱɟɧ ɦɚɥɨ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɚɧɝɥ. properties of the nervous system) — 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧ. ɫ., ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ 
ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɢɧ. 
ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ, ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɋ. ɧ. ɫ.» ɜɜɟɞɟɧɨ И. П. Пɚɜɥɨɜɵɦ. Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 3 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɋ. ɧ. ɫ.  
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1. ɋɢɥɚ - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟɪɜɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɥɢɰɚ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɧ. ɫ. ɜɵɧɨɫɥɢɜɟɟ ɢ 
ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɟɟ.  
2. ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɧ. ɫ. ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ ɞɪ. Ʌɢɰɚ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɧ. ɫ. ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɸɬɫɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
3. ɍɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ʌɸɞɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɣ ɧ. ɫ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ (ɫɦ. ɬɚɤɠɟ Иɧеɪɬɧɨɫɬɶ). 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɋ. ɧ. ɫ., ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ȼ. Ɇ. Теɩɥɨɜɚ, ȼ.Д. ɇеɛɵɥиɰиɧɚ ɢ ɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɛɵɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɬɨɱɧɟɧɵ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɋ. ɧ. ɫ., ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɧɟɣɪɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɬɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ.  
4. Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ — ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɵɫɬɪɨ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɯɨɞɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɪɟɚɤɰɢɣ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɭɱɚеɦɨɫɬи.  
5. Ʌɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɦ.) ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ȼɨɥɟɟ «ɥɚɛɢɥɶɧɵɟ» ɥɸɞɢ, ɧɚɩɪ., ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɚɤɬɵ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 6. Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɦɧɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
1.4 ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ 
ȼɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɂ.ɉ.ɉɚɜɥɨɜɵɦ 4 ɬɢɩɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 4 ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɚɦ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ: 
 ɫɢɥɶɧɵɣ, ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ — 
ɯɨɥɟɪɢɤ; 
 ɫɢɥɶɧɵɣ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ, ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ — ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ; 
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 ɫɢɥɶɧɵɣ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ, ɢɧɟɪɬɧɵɣ — ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ; 
 ɫɥɚɛɵɣ ɬɢɩ — ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ. 
ɋɢɥɶɧɵɣ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɦ ɬɪɭɞɟ, ɛɵɫɬɪɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɧɭɫ ɜɵɫɨɤɢɣ. ɋɥɚɛɵɟ 
ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɤɰɢɢ. 
ɍɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɨɛɪɚɧ ɢ ɫɩɨɤɨɟɧ ɜ ɫɚɦɨɣ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ȼɟɡ ɬɪɭɞɚ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɧɟɧɭɠɧɵɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɦɵɫɥɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɛɟɡ ɪɟɡɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɬɪɭɞɚ. 
ɉɨɞɜɢɠɧɵɣ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɥɟɝɤɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨɞɧɵɯ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɩɪɢɜɵɱɤɢ. Ȼɟɡ ɬɪɭɞɚ ɦɟɧɹɟɬ 
ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɦɭ ɬɟɦɩɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɪɟɱɢ, 
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ. 
 ȼɵɞɟɥɢɜ ɢ ɨɩɢɫɚɜ 4 ɬɢɩɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɂ.ɉ. ɉɚɜɥɨɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɥ ɢɯ ɫ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ɗɬɨ ɞɚɥɨ ɟɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ: ɢɦɟɧɧɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɚɜɧɨ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɵ (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 -  ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɜ ɫ ɬɢɩɚɦɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ 




Ɍɢɩɵ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ ɏɨɥɟɪɢɤ Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ 











ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɉɨɞɜɢɠɧɵɣ ɉɨɞɜɢɠɧɵɣ ɂɧɟɪɬɧɵɣ ɂɧɟɪɬɧɵɣ 
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Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ Ȼɵɫɬɪɚɹ Ȼɵɫɬɪɚɹ Ɇɟɞɥɟɧɧɚɹ Ɇɟɞɥɟɧɧɚɹ 
Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧ
ɨɫɬɶ ɋɥɚɛɚɹ ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɥɚɛɚɹ 
Ʌɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ȼɵɫɨɤɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ ɇɢɡɤɚɹ ɇɢɡɤɚɹ 
1.5 Ɍɟɫɬɵ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɬɟɫɬɭ, ɝɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ, ɟɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɬɟɫɬɵ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɢɩɚ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɫɬɵ:  
1. «Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ» (Ȼɨɫɬɨɧɫɤɢɣ ɬɟɫɬ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ). 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
Ȼɨɫɬɨɧɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨ ɷɬɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɟɪɧɵ ɞɥɹ ȼɚɫ. [1]  
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɒɤɚɥɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ - 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɚ)» Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ (ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ). ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɜɚɲɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ. ɒɤɚɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ -
ɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɢ ɢ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɚ. [2] 
3. Ɏɚɤɬɨɪɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ʉɟɬɬɟɥɥɚ. [3] 
ɂɡ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
I: «ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ – ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» - ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɚɤɰɢɢ; 
Q1: «ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ - ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦ» - ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ; 
Q4: «ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɧɨɫɬɶ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ» - ɫɢɥɚ ɪɟɚɤɰɢɢ. 
4. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ Ⱥ. Ȼɟɥɨɜɚ.[4] 
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5. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ 
ɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɲɢɛɨɤ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɹɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ.  
 ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɫɬɚ.  
«Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ» (Ȼɨɫɬɨɧɫɤɢɣ ɬɟɫɬ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ). 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨ ɷɬɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɟɪɧɵ ɞɥɹ ȼɚɫ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ ɨɬɜɟɬ: 
ɜɫɟɝɞɚ - 5ɛɛ; ɱɚɫɬɨ - 4ɛɛ; ɢɧɨɝɞɚ - 3ɛɛ; ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ – 2ɛɛ; ɧɢɤɨɝɞɚ – 1ɛɛ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɛɚɥɥɨɜ 10-50.  
«ɒɤɚɥɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ - ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɚ)»  
Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ (ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ). Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɞɚɟɬ ɧɚɦ 1 ɛɚɥɥ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɦɨɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ 0 ɞɨ 12. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɨɬ 0 ɞɨ 3 – ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɥɚɛɨɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ, ɨɬ 4 
ɞɨ 8 – ɧɟɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ, ɨɬ 9 ɞɨ 12 – ɫɢɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɫɬɨɦ Ʉɟɬɬɟɥɥɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɥɸɱ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.5.1), a ɬɚɤɠɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 
«ɫɵɪɵɯ» ɨɰɟɧɨɤ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɛɚɥɥɵ – ɫɬɟɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢ ɩɨɥɭ 
(ɬɚɛɥɢɰɵ 4-9). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5.1 – Ʉɥɸɱ ɤ ɬɟɫɬɭ Ʉɟɬɬɟɥɥɚ 





































































ɋɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ «b» ɪɚɜɧɨ 1 ɛɚɥɥɭ, ɚ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ ɛɭɤɜɚɦɢ «ɚ» ɢ «c» ɩɨ 
ɤɥɸɱɭ ɪɚɜɧɨ 2 ɛɚɥɥɚɦ.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0-6 7-8 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20 
E  0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26 
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-17 18-20 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-20 
E  0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26 
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-20 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0-4 5-6 7 8-9 10-12 13 14-15 16 17-18 19-20 
E  0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26 
I 0-5 6 7-8 9-10 11-12 13 14 15 16-17 18-20 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20 
E  0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-16 17-18 19 20-21 22-26 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0-4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20 
E  0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-26 
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20 
E  0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26 
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20 
Ɏɚɤɬɨɪ Ⱥ: «ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ – ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» 
1-3 ɫɬɟɧɚ – ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɢ, ɯɨɥɨɞɧɨɫɬɢ, ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɭ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼɟɳɢ ɟɝɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɞɢ. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɦ, ɢɡɛɟɝɚɹ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɨɜ. ɋɤɥɨɧɟɧ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɢɱɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɷɬɨ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ. ɂɧɨɝɞɚ ɨɧ ɫɤɥɨɧɟɧ ɛɵɬɶ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɦ, ɧɟɫɝɢɛɚɟɦɵɦ, ɬɜɟɪɞɵɦ, ɠɟɫɬɤɢɦ.  
4 ɫɬɟɧɚ – ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɣ, ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɣ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɯɨɥɨɞɧɵɣ (ɲɢɡɨɬɢɦɢɹ).  
7 ɫɬɟɧɨɜ – ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɜɨɜɧɟ, ɥɟɝɤɢɣ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ(ɰɢɤɥɨɬɢɦɢɹ). 
8-10 ɫɬɟɧɨɜ – ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɞɨɛɪɨɞɭɲɢɸ, ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ; ɝɨɬɨɜ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɤ ɥɸɞɹɦ, ɦɹɝɤɨɫɟɪɞɟɱɟɧ, 
ɞɨɛɪ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦ. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɥɟɝɤɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ. Ɉɧ ɳɟɞɪ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ ɤɪɢɬɢɤɢ. ɏɨɪɨɲɨ 





Ɏɚɤɬɨɪ ȿ: «ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ-ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶ» 
1-3 ɫɬɟɧɚ – ɭɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɞɪɭɝɢɦ, ɩɨɤɨɪɧɵɣ. ɑɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦ, ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɜɢɧɭ. 
ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɚɜɹɡɱɢɜɨɦɭ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɢɥ. ɗɬɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɧɞɪɨɦɨɜ. 
4 ɫɬɟɧɚ – ɫɤɪɨɦɧɵɣ, ɩɨɤɨɪɧɵɣ, ɦɹɝɤɢɣ, ɭɫɬɭɩɱɢɜɵɣ, ɩɨɞɚɬɥɢɜɵɣ, ɤɨɧɮɨɪɦɧɵɣ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɸɳɢɣɫɹ. 
7 ɫɬɟɧɨɜ – ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣɫɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ, ɭɩɪɹɦɵɣ 
(ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɣ). 
8-10 ɫɬɟɧɨɜ – ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɟ «ə», ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɵɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɦɵɫɥɹɳɢɣ. ɋɤɥɨɧɟɧ ɤ ɚɫɤɟɬɢɡɦɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɣ ɢ ɷɤɫɬɪɚɩɭɧɢɬɢɜɧɵɣ (ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣ), ɤɨɦɚɧɞɭɟɬ 
ɞɪɭɝɢɦɢ, ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜ. 
Ɏɚɤɬɨɪ I: «ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ – ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» 
1-3 ɫɬɟɧɚ – ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ, ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɣ, ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ, ɢɦɟɟɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɠɢɡɧɢ. ɂɧɨɝɞɚ ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ, ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɧɵɣ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɹ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ. 
4 ɫɬɟɧɚ – ɫɢɥɶɧɵɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ, ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɣ, ɧɟ ɬɟɪɩɢɬ 
ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
7 ɫɬɟɧɨɜ – ɫɥɚɛɵɣ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ, ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɣ, 
ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɵɣ. 
8-10 ɫɬɟɧɨɜ – ɫɥɚɛɵɣ, ɦɟɱɬɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɣ, ɤɚɩɪɢɡɧɵɣ, ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤ ɜɧɢɦɚɧɢɸ, ɩɨɦɨɳɢ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ, ɧɟɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ. ɇɟ 
ɥɸɛɢɬ ɝɪɭɛɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɝɪɭɛɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ɋɤɥɨɧɟɧ ɡɚɦɟɞɥɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɟɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɩɚɧɢɟɦ ɜ 
ɦɟɥɨɱɚɯ, ɞɟɬɚɥɹɯ.  
Ɍɟɫɬ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ». ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 




Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ: 1, 2, 7, 9, 12, 15, 19, 25, 29, 45, 51, 60, 64, 65, 70, 71, 73, 77, 78, 79. 
ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ: 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 38, 40, 43, 47, 57, 59, 63, 66, 69, 74, 80. 
Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ: 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 41, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 67, 72, 
75. 
ɏɨɥɟɪɢɤ: 3, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 52, 53, 54, 61, 62, 68, 76. 
ȿɫɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 
40% ɢ ɛɨɥɟɟ, ɬɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ. ȿɫɥɢ ɞɨɥɹ ɬɢɩɚ 30-
39%, ɬɨ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨ. 20-29% – ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɡɚɦɟɬɧɨ, ɢ ɢɯ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ. 10-19% – ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɫɥɚɛɨ, ɚ ɦɟɧɟɟ 
10% ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɜ ɫɱёɬ. 
 Ɍɟɫɬ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɲɢɛɨɤ. Ɉɲɢɛɤɨɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ. ɇɨɪɦɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ: 
 0–1 ɨɲɢɛɤɢ – ɯɨɪɨɲɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ; 
 2–3 ɨɲɢɛɨɤ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ; 
 4–5 ɨɲɢɛɨɤ – ɧɢɡɤɚɹ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɢ; 
 6 ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɲɢɛɨɤ – ɦɚɥɨ ɭɫɩɟɲɟɧ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɬɢɩɚɦɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɱɟɬɤɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ. ɇɚ 
ɜɵɯɨɞɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɫɬɚɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɪɚɡɛɪɨɫ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ. 
2 Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ 
2.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ȼɯɨɞɧɵɟ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ. Ʉɚɠɞɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɬɟɪɦɨɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟɪɦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ µi(x), 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬ 0 ɞɨ 1. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ 6: ɫɢɥɚ, 
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. Ɍɟɪɦɵ ɤɚɠɞɨɣ – ɧɢɡɤɚɹ, ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɜɵɫɨɤɚɹ. ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɫ 13ɸ ɬɟɪɦɚɦɢ: ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ(Ɇ), 
ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ(Ɏ), ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ(ɋ), ɯɨɥɟɪɢɤ(ɏ), ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɢɣ(Ɇɏ), 
ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ ɮɥɟɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ(ɆɎ), ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɟɫɤɢɣ(ɎɆ), 
ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɫɚɧɝɜɢɧɢɱɟɫɤɢɣ(Ɏɋ), ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ ɮɥɟɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ(ɋɎ), ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ 
ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɢɣ(ɋɏ), ɯɨɥɟɪɢɤ ɫɚɧɝɜɢɧɢɱɟɫɤɢɣ(ɏɋ), ɯɨɥɟɪɢɤ 
ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɟɫɤɢɣ(ɏɆ) ɢ ɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ(ɇȼ). 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ  ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ – ɫɢɥɵ. 
 
Ɋɢɫ. 2.1.1 – ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɌɌ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɇɋ ɫɢɥɵ 
ɉɨ ɰɜɟɬɚɦ, ɫ ɥɟɜɨɝɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɝɥɚ ɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɢɥɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɬɢɩɨɜ 
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ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɡɤɚɹ, ɞɚɥɟɟ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɜɵɫɨɤɚɹ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɢ ɜɫɟɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 




Ɍɢɩɵ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
I II III IV 
Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ ɏɨɥɟɪɢɤ Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ 











ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɉɨɞɜɢɠɧɵɣ ɉɨɞɜɢɠɧɵɣ ɂɧɟɪɬɧɵɣ ɂɧɟɪɬɧɵɣ 
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ Ȼɵɫɬɪɚɹ Ȼɵɫɬɪɚɹ Ɇɟɞɥɟɧɧɚɹ Ɇɟɞɥɟɧɧɚɹ 
Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬ
ɶ ɋɥɚɛɚɹ ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɥɚɛɚɹ 
Ʌɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ȼɵɫɨɤɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ ɇɢɡɤɚɹ ɇɢɡɤɚɹ 
 
Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟɪɦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ µi(x), ɤɨɬɨɪɚɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1.1 – ɇɟɱɟɬɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɞɥɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ 
2.2 Ɏɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɉɨɥɭɱɢɜ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ x ɜ ɛɥɨɤɢ ɧɟɱɟɬɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ 
ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ µi(x) ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɪɦɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɜ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ.   
 ɋɢɥɚ ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɍɪɚɜɧɨɜ-ɬɶ Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ Ʌɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
Ⱥɤɬɢɜɢɪ-
ɬɶ 
           ɯ    
ɬɟɪɦ 
8 8 6 4 7 5 
ɇ 0 0 0 0 0 0 
ɇɋ 0 0 0,25 0,25 0 0,5 
ȼɋ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 
ȼ 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0 
 
2.3 Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ 
Ɉɰɟɧɢɦ ɲɚɧɫɵ (ɨɬ 0 ɞɨ 1) ɧɚ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɩɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ P, ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɢɥɨ 1: "ȿɫɥɢ ɫɢɥɚ ɧɢɡɤɚɹ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ 
ɧɢɡɤɚɹ, ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɢɡɤɚɹ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɬɨ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ". 
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ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɦɨɜ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ 
ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɬɟɪɦɨɜ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ  
Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɋɢɥɚ ɉɨɞɜɢɠ-ɬɶ ɇɟɭɪɚɜ-ɬɶ Ⱦɢɧɚɦ-ɬɶ Ʌɚɛɢɥ-ɬɶ Ⱥɤɬɢɜ-ɬɶ 
Ɇ ɇ ɇ ȼ ȼ ɇ ȼ 
Ɏ ȼ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ 
ɋ ȼ ȼ ɇ ɇ ȼ ɇ 
ɏ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
Ɇɏ ɇɋ ɇɋ ȼ ȼ ɇɋ ȼ 
ɆɎ ɇɋ ɇɋ ȼɋ ȼɋ ɇ  ȼɋ 
ɎɆ ȼɋ ɇ ɇɋ ɇɋ ɇɋ ɇɋ 
Ɏɋ ȼ ɇɋ ɇ ɇ ɇɋ ɇ 
ɋɎ ȼ ȼɋ ɇ ɇ ȼɋ ɇ 
ɋɏ ȼ ȼ ɇɋ ɇɋ ȼ ɇɋ 
ɏɋ ȼ ȼ ȼɋ ȼɋ ȼ ȼɋ 
ɏɆ ȼɋ ȼɋ ȼ ȼ ȼɋ ȼ 
ɇɟ ɜɵɪ ɇɋ ɇɋ ȼɋ ȼɋ ɇɋ ȼɋ 
ɇɟ ɜɵɪ ȼɋ ɇɋ ɇɋ ɇɋ ɇɋ ɇɋ 
ɇɟ ɜɵɪ ȼ ȼɋ ɇɋ ɇɋ ȼɋ ɇɋ 
ɇɟ ɜɵɪ ȼɋ ȼɋ ȼɋ ȼɋ ȼɋ ȼɋ 
 
2.3.1 ɉɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ P ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ И: P = 
µ1*µ2*…*µn. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ P ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥ 








ɬɶ P  
Ɇ 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0 
Ɏ 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
ɋ 0,75 0,75 0,00 0,00 0,50 0,00 0 
ɏ 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,00 0 
Ɇɏ 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0 
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ɆɎ 0,00 0,00 0,50 0,25 0,50 0,50 0 
ɎɆ 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,50 0 
Ɏɋ 0,75 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0 
ɋɎ 0,75 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0 
ɋɏ 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,04 
ɏɋ 0,75 0,75 0,50 0,25 0,50 0,25 0,01 
ɏɆ 0,25 0,25 0,00 0,00 0,50 0,00 0 
ɇɟ ɜɵɪ 0,00 0,00 0,50 0,25 0,00 0,25 0 
ɇɟ ɜɵɪ 0,25 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0 
ɇɟ ɜɵɪ 0,75 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,01 
ɇɟ ɜɵɪ 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,0001 
 
2.4 Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ИɅИ, ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ 
ɢɬɨɝɨɜɵɟ P ɞɥɹ ɬɟɪɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ: P=max{P1,P2,…,Pm}. 
P(ɧе ɜɵɪ)=max{0;0;0,01;0,0001}=0,01. 
2.5 Ⱦɟɮɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ 
Ɂɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɪɦɚ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɟɟ ɱɢɫɥɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
2.6 Ɇɟɬɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ (Ɇɚɦɞɚɧɢ) 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɟɫɬɢ 
 
                                               
ɝɞɟ ɋi – ɰɟɧɬɪɵ ɬɹɠɟɫɬɢ ɧɟɱɟɬɤɢɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜ, ɚ ɫɭɦɦɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ. 
ɍɪɨɜɧɢ pi ɜɵɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ P=µ1*µ2*…*µn. Ⱦɥɹ 










Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6.1 – ɐɟɧɬɪɵ ɬɹɠɟɫɬɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – ɐɟɧɬɪɵ ɬɹɠɟɫɬɢ ɧɟɱɟɬɤɢɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɂɧɬɪɨɜɟɪɫɢɹ/ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ/ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
 
Ɇ 0 10  
Ɏ 0 0  
ɋ 10 0  
ɏ 10 10  
Ɇɏ 3,75 10  
ɆɎ 0 6,25  
ɎɆ 0 3,75  
Ɏɋ 3,75 0  
ɋɎ 6,25 0  
ɋɏ 10 3,75  
ɏɋ 10 6,75  
ɏɆ 6,75 10  
ɇɟ ɜɵɪ 5 5  
 







2.7 ȼɵɜɨɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɬɟɫɬɨɜ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɞɜɟ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɞɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɢɩɟ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɜɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ(1), ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 – ɍɪɨɜɧɢ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɜɵɜɨɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɟɫɬɚ (% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ) 
ɇɢɡɤɢɣ ɍ ɜɚɫ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, 
ɜɚɲɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɟɬ. (0%) 
ɇɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɍ ɜɚɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɟɪɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ.(10%) 
ȼɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ Ɂɚɞɭɦɚɣɬɟɫɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɧɟɦɚɥɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɚɲɭ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɜɵ ɢɦ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɟɫɶ.(50%) 
ȼɵɫɨɤɢɣ ȼɵ ɨɱɟɧɶ ɭɹɡɜɢɦɵ ɞɥɹ ɫɬɪɟɫɫɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ - ɧɟ ɩɨɪɚ ɥɢ ɟɟ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɢ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ.(40%) 
 
ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ  ɦɟɧɶɲɟ ɥɢɛɨ ɪɚɜɧɨ ɞɥɢɧɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 





ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟ ɞɥɢɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɢ 





ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟ ɞɥɢɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɜɭɯ 





ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟ ɞɥɢɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɬɪɟɯ 




Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɜɬɨɪɨɣ ɬɨɱɤɢ (9,7;4,7), ɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɟɟ - 
ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ: Ɂɚɞɭɦɚɣɬɟɫɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɦɚɥɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɚɲɭ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɜɵ ɢɦ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɟɫɶ (50% 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ). 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ 0% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭ 10% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭ 50%, 




3 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
3.1 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
Ɍɚɤɬɨɜɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ 300 MHz ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ, ɨɬ 128 MB RAM ɞɥɹ 
Windows 2000/XP ɢɥɢ Linux, ɨɬ 512 MB RAM ɞɥɹ Windows Vista/7/8/8.1;  
3.2 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 x32|x64;  
12 MB ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɢɫɤɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɞɢɫɤɟ; 
3.3 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɧɨɫɢɬɟɥɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
CD-ɞɢɫɤɚɯ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɤɨɩɢɪɭɣɬɟ ɩɚɩɤɭ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚ 
ɠɟɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɯɨɞɹɬ: 
ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɮɚɣɥ wf.exe 
3.4 Ɋɚɛɨɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɉɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɧɨ «Ɉ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ» ɪɢɫ 3.4.1. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.1 – Ɉɤɧɨ «Ɉ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ» 
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Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɤɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. Ɉɤɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɛɹ 
ɦɨɞɭɥɶ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɨɥ 
ɢ ɜɨɡɪɚɫɬ. ɉɨɫɥɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɬɟɫɬɭ ɩɭɬɟɦ ɧɚɠɚɬɢɹ ɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ «ɉɟɪɟɣɬɢ ɤ ɬɟɫɬɭ». Ⱦɚɥɟɟ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɤɧɨ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» ɪɢɫ 3.4.2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.2 – Ɉɤɧɨ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» 
ȼɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ:  
- Ɍɟɫɬ ɧɚ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ;  
- Ɍɟɫɬɵ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ» ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɨɤɧɨ ɫ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɪɢɫ 3.4.2.1. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.2.1 – Ɉɤɧɨ «Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ» 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɫɬɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ. ɉɪɨɣɞɹ ɩɟɪɜɵɣ ɬɟɫɬ, ɜɚɦ ɛɭɞɟɬ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.3 – Ɉɤɧɨ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» 
ɗɬɢ ɬɟɫɬɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ɇɢɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɬɟɫɬɨɜ, ɪɢɫ 3.4.3.1 – ɪɢɫ 3.4.3.4. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.3.1 – Ɉɤɧɨ «ɍɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ» 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.3.2 – Ɉɤɧɨ «Ʌɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ» 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.3.4 – Ɉɤɧɨ «ɋɢɥɚ» 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.4 – Ɉɤɧɨ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɬɟɫɬɨɜ, ɜɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ» (ɪɢɫ.- 3.4.4) 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.5 – Ɉɤɧɨ «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ» 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɬɟɫɬɨɜ, ɧɚ 
ɝɪɚɮɢɤɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɬɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɬɨɱɟɤ. 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4.6 – Ɉɤɧɨ «ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ» 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ ɜɚɦ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɚɲɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɬɢɩɚɯ 





ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɫɛɨɪ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɟɦɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɂɡɭɱɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɦɚɲɢɧɧɚɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɋɨɛɪɚɧɵ 






ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
1. Ȼɚɬɚɪɲɟɜ, Ⱥ.ȼ. Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. – 
Ɇɨɫɤɜɚ : ɂɡɞ-ɜɨ ȼɅȺȾɈɋ-ɉɊȿɋɋ, 2001.- 336 ɫ.: ɢɥ. - (ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ). 
2. Ⱥɣɡɟɧɤ, Ƚ. Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɒɤɚɥɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ - 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɚ)» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL: 
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Metodika-SHkala-emocionalnoj-
stabilnosti-nestabilnosti-nejrotizma-G-Ajzenka-4432/Default.aspx 
3. Ʉɟɬɬɟɥɥ, Ɋ. Ȼ. Ɍɟɫɬ Ʉɟɬɬɟɥɥɚ 16-ɬɢ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɬɟɨɪɢɢ 
Ʉɟɬɬɟɥɥɚ. 16 ɎɅɈ-187-A [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ] URL: http://xn----
7sbabkauaucayksiop0b0af4c.xn--p1ai/testy-detyam/teoriya-lichnosti/teoriya-
lichnosti-2/ 
4. Ⱥɣɡɟɧɤ, Ƚ. Ⱥ. Ɍɟɫɬ Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ? 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ] URL: http://www.5da.ru/temperament.html 
5. Ʉɚɩɭɫɬɢɧɚ, Ⱥ. ɇ. Ɇɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ Ɋ. Ʉɟɬɬɟɥɥɚ. - 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ: Ɋɟɱɶ, 2001. 
6. Ʉɚɪɟɥɢɧɚ, Ⱥ.Ⱥ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ // ɜ 2-ɯ ɬɨ-ɦɚɯ - Ɇɨɫɤɜɚ: ȼɅȺȾɈɋ, 
2003, ɬ.2. 
7. Ȼɭɪɥɚɱɭɤ, Ʌ.Ɏ. Ɇɨɪɨɡɨɜ ɋ.Ɇ.: ɋɥɨɜɚɪɶ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ. 
Ʉɢɟɜ: "ɇɚɭɤɨɜɚ Ⱦɭɦɤɚ", 1989. ɋ. 8-11. 
8. ɇɨɤɚɪɢɞɡɟ, Ɇ. ȼ. Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, - 
Ɍɛɢɥɢɫɢ, 1970 ɝ. - ɫɬɪ. 5-7 




ȼɨɩɪɨɫɵ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɫɬɨɜ 
Ɍɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Ȼɟɥɨɜɚ 
ɂɡ 80 ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬɦɟɬɶɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ȼɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ. ɉɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ 
ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵ. 
1. Ȼɟɡɪɨɩɨɬɧɵ, ɩɨɤɨɪɧɵ 
2. Ȼɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɥɟɝɤɨ ɪɚɧɢɦɵ 
3. Ȼɵɜɚɟɬɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɡɚɛɢɹɤɨɣ 
4. Ȼɵɫɬɪɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɟɫɶ ɜ ɧɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɟɫɶ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ 
5. Ȼɵɫɬɪɨ ɡɚɫɵɩɚɟɬɟ ɢ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɟɫɶ 
6. Ȼɵɫɬɪɨ ɨɫɬɵɜɚɟɬɟ, ɟɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚёɬ ɜɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ 
7. Ȼɵɫɬɪɨ ɭɬɨɦɥɹɟɬɟɫɶ 
8. ȼɟɫɟɥɵ ɢ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵ 
9. ȼɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɵ ɞɨ ɫɥɟɡɥɢɜɨɫɬɢ 
10. ȼɵɧɨɫɥɢɜɵ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ 
11. Ⱦɨɜɨɞɢɬɟ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 
12. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɟɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ 
13. ɂɧɟɪɬɧɵ, ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɵ, ɜɹɥɵ 
14. Ʌɟɝɤɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɟ ɧɟɭɞɚɱɢ ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ 
15. Ʌɟɝɤɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ 
16. Ʌɟɝɤɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɟɫɶ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ 
17. Ʌɟɝɤɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɟ ɩɨɪɵɜ 
18. Ʌɸɛɢɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫёɦ 
19. Ɇɚɥɨɚɤɬɢɜɧɵ ɢ ɪɨɛɤɢ 
20. Ɇɚɥɨ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵ ɤ ɨɞɨɛɪɟɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨɪɢɰɚɧɢɸ 
21. Ɇɟɞɥɟɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɟɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɟɫɶ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɟ 
22. Ɇɨɥɱɚɥɢɜɵ ɢ ɧɟ ɥɸɛɢɬɟ ɩɨɩɭɫɬɭ ɛɨɥɬɚɬɶ 
23. ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɵ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ 
24. ɇɚɯɨɞɱɢɜɵ ɜ ɫɩɨɪɟ 
25. ɇɟ ɜɟɪɢɬɟ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ 
26. ɇɟ ɞɨɜɨɞɢɬɟ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 
27. ɇɟ ɡɥɨɛɥɢɜɵ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟ ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɥɤɨɫɬɹɦ ɜ ɫɜɨɣ 
ɚɞɪɟɫ 
28. ɇɟ ɪɚɫɬɪɚɱɢɜɚɟɬɟ ɩɨɩɭɫɬɭ ɫɢɥ 
29. ɇɟɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɟɫɶ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ 
30. ɇɟɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵ ɢ ɜɫɩɵɥɶɱɢɜɵ 
31. ɇɟɡɥɨɩɚɦɹɬɧɵ ɢ ɛɨɹɡɥɢɜɵ 
32. ɇɟɫɨɛɪɚɧɧɵ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟ ɩɨɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɹɯ 
33. ɇɟɬɟɪɩɟɥɢɜɵ 
34. ɇɟɬɟɪɩɢɦɵ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ 
35. ɇɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɝɨɪɹɱɧɨɫɬɢ 
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36. ɇɟɭɫɢɞɱɢɜɵ, ɫɭɟɬɥɢɜɵ 
37. ɇɟɭɫɬɚɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ ɤ ɧɨɜɨɦɭ 
38. ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɯ 
39. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɛɵɫɬɪɨɣ, ɫɬɪɚɫɬɧɨɣ, ɫɨ ɫɛɢɜɱɢɜɵɦɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ ɪɟɱɶɸ 
40. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɨɞɪɵɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ 
41. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɜɵɞɟɪɠɤɨɣ 
42. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɢɦɢɤɨɣ 
43. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɝɪɨɦɤɨɣ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɨɬɱёɬɥɢɜɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ 
ɠɢɜɵɦɢ ɠɟɫɬɚɦɢ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɢɦɢɤɨɣ 
44. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɪɟɡɤɢɦɢ ɩɨɪɵɜɢɫɬɵɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ 
45. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɫɥɚɛɨɣ ɬɢɯɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɢɧɨɝɞɚ ɫɧɢɠɚɸɳɟɣɫɹ ɞɨ ɲёɩɨɬɚ 
46. Ɉɛɥɚɞɚɟɬɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ, ɪɨɜɧɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɫ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
47. Ɉɛɳɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵ, ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
48. Ɉɫɬɨɪɨɠɧɵ ɢ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɵ 
49. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵ 
50. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
51. ɉɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ 
52. Ɋɚɛɨɬɚɟɬɟ ɪɵɜɤɚɦɢ 
53. Ɋɟɡɤɢ ɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɥɸɞɶɦɢ 
54. Ɋɨɜɧɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨ ɜɫɟɦɢ  
55. ɋ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɛɟɪёɬɟɫɶ ɡɚ ɥɸɛɨɟ ɧɨɜɨɟ ɞɟɥɨ  
56. ɋɤɥɨɧɧɵ ɢɧɨɝɞɚ ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ  
57. ɋɤɥɨɧɧɵ ɤ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɧɢɬɟɥɶɧɵ  
58. ɋɤɥɨɧɧɵ ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɟɛɹ  
59. ɋɤɪɵɬɧɵ ɢ ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵ  
60. ɋɬɟɫɧɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɵ  
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ: 
 Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ: 1, 2, 7, 9, 12, 15, 19, 25, 29, 45, 51, 57, 58, 59, 60.  
 ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ: 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 38, 40, 43, 47, 55, 56.  
 Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ: 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 41, 46, 48, 49, 50, 54. 
 ɏɨɥɟɪɢɤ: 3, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 52, 53. 
ȿɫɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɬɢɩɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 
40% ɢ ɛɨɥɟɟ, ɬɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ. ȿɫɥɢ ɞɨɥɹ ɬɢɩɚ 30-
39%, ɬɨ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨ. 20-29% – ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɡɚɦɟɬɧɨ, ɢ ɢɯ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ. 10-19% – ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɫɥɚɛɨ, ɚ ɦɟɧɟɟ 





Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ (Ȼɨɫɬɨɧɫɤɢɣ ɬɟɫɬ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ) - ɫɢɥɚ. 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨ ɷɬɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɟɪɧɵ ɞɥɹ ȼɚɫ. Ɉɬɜɟɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚ ɜɫɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɞɚɧɧɨɟ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤ ȼɚɦ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ. 
ȼɫɟɝɞɚ - 5 ɛɚɥɥɨɜ; 
ɑɚɫɬɨ - 4 ɛɚɥɥɚ; 
ɂɧɨɝɞɚ - 3 ɛɚɥɥɚ; 
ɉɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ - 2 ɛɚɥɥɚ; 
ɇɢɤɨɝɞɚ - 1 ɛɚɥɥ. 
1. ȼɵ ɟɞɢɬɟ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɨɞɧɨ ɝɨɪɹɱɟɟ ɛɥɸɞɨ ɜ ɞɟɧɶ. 
2. ȼɵ ɫɩɢɬɟ 7-8 ɱɚɫɨɜ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
3. ȼɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɥɸɛɨɜɶ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɨɬɞɚɟɬɟ ɫɜɨɸ ɥɸɛɨɜɶ ɜɡɚɦɟɧ. 
4. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 50 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɭ ȼɚɫ ɟɫɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɶɫɹ. 
5. ȼɵ ɭɩɪɚɠɧɹɟɬɟɫɶ ɞɨ ɩɨɬɚ ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
6. ȼɵ ɜɵɤɭɪɢɜɚɟɬɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɚɱɤɢ ɫɢɝɚɪɟɬ ɜ ɞɟɧɶ. 
7. Ɂɚ ɧɟɞɟɥɸ ȼɵ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɟ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɹɬɢ ɪɸɦɨɤ ɤɪɟɩɤɢɯ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ. 
8. ȼɚɲ ɜɟɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ȼɚɲɟɦɭ ɪɨɫɬɭ 
Ɋɨɫɬ (ɫɦ) — ȼɟɫ (ɤɝ) =100 ± 10. 
9. ȼɚɲ ɞɨɯɨɞ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ȼɚɲɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
10. ȼɚɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ȼɚɲɚ ɜɟɪɚ. 
__________________________________________________________________ 
Ɍɢɩ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɤɪɭɝɭ Ⱥɣɡɟɧɤɚ – ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ 12 ɜɨɩɪɨɫɚ ɥɢɛɨ «ɞɚ», ɥɢɛɨ «ɧɟɬ». 
1. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ, ɱɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɟɫɶ ɜ ɞɪɭɡɶɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɫ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɦɨɝɭɬ ɨɞɨɛɪɢɬɶ ɢɥɢ ɭɬɟɲɢɬɶ? 
2. Ɉɱɟɧɶ ɥɢ ɬɪɭɞɧɨ ȼɚɦ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ? 
3. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɛɵɜɚɸɬ ɫɩɚɞɵ ɢ ɩɨɞɴёɦɵ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ? 
4. ȼɨɡɧɢɤɚɥɨ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɯɨɬɹ 
ɫɟɪɶёɡɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ? 
5. ȼɵ ɫɦɭɳɚɟɬɟɫɶ, ɤɨɝɞɚ ɯɨɬɢɬɟ ɡɚɜɹɡɚɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ? 
6. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ȼɚɫ ɬɟɪɡɚɸɬ ɦɵɫɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɧɟ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɞɟɥɚɬɶ 
ɢɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ? 
7. ȼɟɪɧɨ ɥɢ, ɱɬɨ ȼɚɫ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨ ɡɚɞɟɬɶ? 
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8. ȼɟɪɧɨ ɥɢ, ɱɬɨ ȼɵ ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɥɧɵ ɷɧɟɪɝɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɜɫё ɝɨɪɢɬ ɜ ɪɭɤɚɯ, ɚ 
ɢɧɨɝɞɚ ɜɹɥɵɟ? 
9. ȼɵ ɦɧɨɝɨ ɦɟɱɬɚɟɬɟ? 
10. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ȼɚɫ ɬɟɪɡɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ? 
11. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɪɜɵ ɛɵɜɚɸɬ ɭ ȼɚɫ ɱɚɫɬɨ ɧɚɬɹɧɭɬɵ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɚ? 
12. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɞɟɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ, ɱɚɫɬɨ ɥɢ ȼɵ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɟɫɶ ɤ 














Нɟɣɪɨɬɢɡɦ: ɛɨɥɶɲɟ 8 - ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɚ, ɛɨɥɶɲɟ 6 - ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɚ, 
4-6 - ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɦɟɧɶɲɟ 4 - ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  
 
ɌȿɋɌ ɄȿɌɌȿɅɅȺ (ɄȿɌɌȿɅȺ). 16-Ɍɂ ɎȺɄɌɈɊɇɕɃ ɅɂɑɇɈɋɌɇɕɃ 
ɈɉɊɈɋɇɂɄ ɄȿɌɌȿɅɅȺ. 16 ɎɅɈ-187-A 
ɒɤɚɥɵ: ɪɟɚɥɢɡɦ - ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ – ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦ, 
ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɇȺɁɇȺɑȿɇɂȿ ɌȿɋɌȺ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤ ɬɟɫɬɭ  
ȼɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ȼɚɲɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ȼɚɲɢɦ ɜɡɝɥɹɞɚɦ.  
Ɉɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɦɧɢɬɟ: 
 ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɬɪɚɬɢɬɶ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɨɜ.  
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 ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɬɜɟɬɚɦ 
(ɬɢɩɚ «ɧɟ ɡɧɚɸ», «ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ» ɢ ɬ. ɩ.) ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ.  
 Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɣɬɟ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɞɪɹɞ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ. 
 ɇɟ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɨɬɜɟɬɚɦɢ, ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
*ȾɈȻȺȼɂɌɖ ɋɅɈȼȺ ȻɅȺȽɈȾȺɊɇɈɋɌɂ ȼ ɄɈɇɐȿ 
ɋɩɚɫɢɛɨ ɱɬɨ ɩɪɨɲɥɢ ɧɚɲ ɬɟɫɬ. 
ɌȿɋɌ 
Ɏɚɤɬɨɪ I: «ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ – ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» - ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ. 
11. ɉɨ-ɦɨɟɦɭ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɛɵɬɶ:  
   1. ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ;  
   2. ɧɟ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɟɫɬɶ;  
   3. ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɦ.  
12. ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɹ ɫɤɨɪɟɟ ɨɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, 
ɱɟɦ ɫɬɚɧɭ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɭɥɢɱɧɨɣ ɫɫɨɪɨɣ:  
   1. ɞɚ, ɷɬɨ ɜɟɪɧɨ;  
   2. ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ;  
   3. ɧɟɬ, ɷɬɨ ɧɟɜɟɪɧɨ. 
37. ȼ ɲɤɨɥɟ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥ:  
   1. ɭɪɨɤɢ ɦɭɡɵɤɢ (ɩɟɧɢɹ);  
   2. ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɫɤɚɡɚɬɶ;  
   3. ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɪɭɱɧɨɣ ɬɪɭɞ 
62. ə ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɫɶ ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɝɞɟ 
ɫɟɜɟɪ, ɝɞɟ ɸɝ, ɜɨɫɬɨɤ ɢɥɢ ɡɚɩɚɞ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
87. Ɇɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɱɢɬɚɬɶ:  
   1. ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɫɬɪɵɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ;  
   2. ɧɟ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɜɵɛɪɚɬɶ;  
   3. ɪɨɦɚɧ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ  
112. Ɇɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ:  
   1. ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢɦ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɪɚɛɨɬɵ;  
   2. ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ;  
   3. ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ.  
137. ə ɥɸɛɥɸ ɦɭɡɵɤɭ:  
   1. ɥɟɝɤɭɸ, ɠɢɜɭɸ, ɯɨɥɨɞɧɨɜɚɬɭɸ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɭɸ ɢ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ.  
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138. Ɇɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɫɯɢɳɚɟɬ ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɬɢɯɚ, ɱɟɦ ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ 
ɨɪɭɠɢɹ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ;  
   3. ɇɟɬ.  
162. ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɢ, ɭɦɟɪɟɧɧɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɢɥɭ:  
   1. ɫɨɝɥɚɫɟɧ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.  
163. ȼ ɲɤɨɥɟ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥ (ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ):  
   1. ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ;  
   2. ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ;  
   3. ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ.     
Ɏɚɤɬɨɪ Q1: «ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ – ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦ» - ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ. 
20. ɇɚ ɪɚɛɨɬɟ ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ:  
   1. ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ;  
   2. ɧɟ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɜɵɛɪɚɬɶ;  
   3. ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɬɚɤ ɢɞɟɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ.  
21. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɫɶ ɛɨɥɶɲɟ:  
   1. ɫɟɪɞɰɟɦ;  
   2. ɫɟɪɞɰɟɦ ɢ ɪɚɫɫɭɞɤɨɦ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ;  
   3. ɪɚɫɫɭɞɤɨɦ.  
45. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɱɟɧɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɩɵɬɚ ɩɪɟɠɧɢɯ ɥɟɬ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɜɟɤɨɜ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ;  
   3. ɧɟɬ.  
46. ɑɢɬɚɹ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɨɡɧɚɸ ɫɤɪɵɬɨɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ 
ɭɛɟɞɢɬɶ ɦɟɧɹ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ;  
   3. ɧɟɬ.  
70. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɛɵɥ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ ɢ ɦɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɦ, ɹ 
ɨɛɵɱɧɨ:  
   1. ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɩɪɢ ɫɜɨɟɦ ɦɧɟɧɢɢ;  
   2. ɫɪɟɞɧɟɟ ɦɟɠɞɭ ɚ ɢ b;  
   3. ɭɫɬɭɩɚɥ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ.  
95. ə ɩɪɟɞɩɨɱɟɥ ɛɵ ɢɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɭ:  
   1. ɫ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɡɚɪɚɛɨɬɤɨɦ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  




120. Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɚɫɨɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɨɣ 
ɜɚɠɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.     
145. ȿɫɥɢ ɛɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɪɚɡɝɨɪɟɥɫɹ ɠɚɪɤɢɣ ɫɩɨɪ:  
   1. ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɥɸɛɨɩɵɬɧɨ, ɤɬɨ ɜɵɣɞɟɬ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɹ ɛɵ ɨɱɟɧɶ ɯɨɬɟɥ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɦɢɪɧɨ.     
169. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɧɚɲɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ, ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɛɵɱɚɢ ɢ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɬɚɪɵɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
170. ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɜɚɥɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ, ɡɚɞɭɦɚɜɲɢɫɶ, ɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ:  
   1. ɟɞɜɚ ɥɢ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.  
 
Ɏɚɤɬɨɪ Q4: «ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ» - ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. 
25. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɹ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɢɥɶɧɨ ɜɡɛɟɲɟɧ, ɹ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
49. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɞɭɦɚɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ, ɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
50. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɥɸɞɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹ ɛɟɫɟɞɭɸ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɹ ɝɨɜɨɪɸ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
74. Ʉɪɢɬɢɤɚ ɜ ɬɨɦ ɜɢɞɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɫɤɨɪɟɟ 
ɜɵɛɢɜɚɟɬ ɦɟɧɹ ɢɡ ɤɨɥɟɢ, ɱɟɦ ɩɨɦɨɝɚɟɬ:  
   1. ɱɚɫɬɨ;  
   2. ɢɡɪɟɞɤɚ;  
   3. ɧɢɤɨɝɞɚ.  
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75. ə ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
99. ɂɧɨɝɞɚ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɬ ɦɟɧɹ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
100. ə ɫɩɥɸ ɤɪɟɩɤɨ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ ɜɨ ɫɧɟ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
124. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɥɸɞɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɜɨɞɹɬ ɦɟɧɹ ɢɡ ɫɟɛɹ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
125. ə ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭ ɛɟɡ ɨɫɨɛɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɧɟ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ ɛɨɥɶɲɟ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
149. ə ɧɚɱɢɧɚɸ ɧɟɪɜɧɢɱɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɫɶ ɨɛɨ ɜɫɟɦ, ɱɬɨ ɦɟɧɹ ɨɠɢɞɚɟɬ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɢɧɨɝɞɚ;  
   3. ɧɟɬ.  
150. ȿɫɥɢ ɹ ɭɱɚɫɬɜɭɸ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɝɪɟ, ɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɝɪɨɦɤɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɫɜɨɢ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɧɟ ɜɵɜɨɞɢɬ ɢɡ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ:  
   1. ɫɨɝɥɚɫɟɧ;  
   2. ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ;  
   3. ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.  
174. ɂɧɨɝɞɚ ɦɟɥɨɱɢ ɧɟɫɬɟɪɩɢɦɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɧɟɪɜɵ, ɯɨɬɹ ɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɩɭɫɬɹɤɢ:  
   1. ɞɚ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  
   3. ɧɟɬ.  
175. ə ɧɟ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɸ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɟ, ɨ ɱɟɦ ɦɧɟ ɩɨɡɠɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɠɚɥɟɬɶ:  
   1. ɫɨɝɥɚɫɟɧ;  
   2. ɜɟɪɧɨ ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  





У ƪаƹ ƷƸƭƲƸаƹƵаǇ ƻƹƺƶƱƿưƪƶƹƺǄ Ʋ ƹƺƸƭƹƹƶƪǃƴ ƹưƺƻаƾưǇƴ, ƪаǀƭƴƻ ƯƬƶƸƶƪǄǆ 
Ƶưƿƺƶ Ƶƭ ƻƫƸƶƮаƭƺ. (0%) 
ɍ ɜɚɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɟɪɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. (10%) 
Ɂɚɞɭɦɚɣɬɟɫɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɦɚɥɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɜɚɲɭ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɜɵ ɢɦ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɟɫɶ. (50%) 
ȼɵ ɨɱɟɧɶ ɭɹɡɜɢɦɵ ɞɥɹ ɫɬɪɟɫɫɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨ 
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ - ɧɟ ɩɨɪɚ ɥɢ ɟɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɢ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. (40%) 
 

